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概要 
本稿は，RINC「歩く体験と地域文脈の継承・創造・発展に関する研究」研究グループの 2019 年度
実地研修プログラムの実施報告である．①2019 年 11 月 16 日〜17 日に滋賀県東近江市にて開催さ












年 11 月 15 日（金）〜18 日（月）３泊４日の行程
で，研究グループ代表で本稿筆頭者の道尾講師，
事務局地域連携・広報課の職員２名，学生研究員






2019 年 11 月 15 日（金）〜18 日（月） 
 尚，参加メンバーのうち４名は 11 月 16 日
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†   北海道科学大学未来デザイン学部人間社会学科４年 

















































































































オープンの「商店街 HOTEL 講 大津百町」の取り組


























































































 以上については，2020 年 2 月 14 日（金）13:30
〜14:45，本学にて研修報告会を行なった．当研修
内容を知見に，次年度も歩く文化研究と手稲エリ
アにおける地域資源をいかした実践的なブランデ
ィングを継続して行なっていきたい． 
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